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Sifat positif menjamin
pinjaman dari bank
KUALALUMPUR14Jan.-
Memiliki sifat-sifatpositif
merupakansatu daripada
perkarayangperludiambil
kiraolehbankdalammem-
berikan pinjaman kepada
usahawan.
Ketua Jabatan Penguru-
sandanPemasaranFakulti
Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Putra Malaysia
(UPM), ProfesorMadyaDr.
Noar AzmanAli menegas-
kan,seorangusahawanjuga
perlumempunyaisifatama-
nahyangbolehmeyakinkan
oranglain terutamabank. -
"Usahawan juga perlu
mempunyaisifat integriti
dan kedudukankewangan
yangbaik bagi membukti-
kan ia berkemampuanun-
tuk mencapaiprestasiyang
baiksertaberpotensiuntuk
mengekalkankeadaaneko-
nomiperniagaannya.
"Hal ini pentingkerana
rekodyangbaikdalamber-
urusanakanmenjadikanse-
seorangitu mamJmmenun-
jukkan tiada penyelewe-
ngan daripada perjanjian
yang telah dipersetujui,"
ujarnya.
Beliauberkatademikian
semasa membentangkan
kertaskerja yangbertajuk
KeupayaanInstitusi Pem-
biayaan Sederhana,Kedl
danMikro DalamMelahir-
kan Dan Memperkasakan
UsahawanKeeilyang Ber-
dayaMaju: Ke Arah Suatu
PendekatanBaru YangLe-
bih BerkesanpadaKongres
Ekonomi Malaysia, Ke-3
(KEI-3) di sinihari ini.
Selainitu,jelasNoor Az-
man,perancangandan pe-
ngetahuanmengenaiper-
niagaanjuga perlu dititik
beratkan.
"Ini adalahuntuk mem-
buktikan usahawanterse-
but mempunyaikemahiran
berniagadanmampuuntuk
membuatkeputusanyang
secaraberkesan dan ter-
urus,"katanya.
